






















































































␒ྕ 㢟 ྡ ᗂඣࡢ⟬ᩘⓗάື
㸯 㸳ࡘࡢ࣓ࣟࣥࣃࣥ ᩘၐ ィᩘ㸰 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯ῶἲ
㸰 ࡩࡋࡂ࡞࣏ࢣࢵࢺ ᩘၐ ィᩘ㸰 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 ຍἲ
㸱 ࡩࡓ࠶ࡘ ィᩘ㸯 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
㸲 ࡉࢇ࠿ࡃࢧࣥࢻ ศ๭ ᖹ㠃ᅗᙧ
㸳 ࡶ࠺ࡌࡹ࠺ࡀࡾ࡟࠸ࡇ࠺ࡼ ィᩘ㸯 ᑐᛂ


























㸵 ᮏࡤࡋࡇࡕࡻࡇࡕࡻ ᩘၐ㸯 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
㸶 ࠾࠾࠿ࡳࡉࢇ ࠸ࡲ࡞ࢇࡌ  ᐃ㸰
㸷 ༑ேࡢ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
 ࡍ࠺ࡌࡢḷ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸱
 ࡜ࢇ࡜ࢇ࡜ࡶࡔࡕ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯






 ࣆࢡࢽࢵࢡ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 ᩘࡢྜᡂ
 ୍୎┠ࡢ࡝ࡽࡡࡇ ᩘၐ
 ࠸ࡕࡶࢇࡵࡢ࠸ࡍࡅࡉࢇ ᩘၐ






 ࡦ࡜ࡘࡩࡓࡘࢢ࣮ࣃ࣮ ィᩘ㸯 ᩘࡢྜᡂ
 ࡣࢇࡪࢇ ࡪࢇ ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࠸ࡗࡱࢇࡤࡋ ࡟࡯ࢇࡤࡋ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
 ࡲࡿ࠿࠸࡚࠼࠿ࡁ࠺ࡓ ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࠸ࡗࡨࡁࡢ㔝ࡡࡎࡳ ᩘၐ࣭ィᩘ㸯 ᩘࡢྜᡂ
 ࢃࡓࡋࡢࡇࡧ࡜ ᩘࡢྜᡂ
 ࡝ࡢࡓࡅࡢࡇࡀ ࡏ࠸ࡓ࠿࠿ ẚ㍑㸯
 㸳࡟ࢇࡢࡇࡧ࡜ ᑐᛂ
 ዉⰋࡢ኱௖ᵝ 㡰ᗎᩘ
















































































































































































































































































































































































































































ᗘ 㢖 ḷࡧ㐟ᡭ ά⏕ᖖ᪥ ືάⓗᩘ⟬ࡢᮇඣᗂ
ィྜ
㸯㸯 ۑۑ ۑۑۑۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࡭ࡽࡃ᥋┤࠙㸯㍑ẚ
㸯㸯 ۑۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࡭ࡽࡃ࡟᥋㛫࠙㸰㍑ẚ
㸰  ۑۑ ࠚࡿࡍ໬್ᩘ࡛఩༢ព௵࠙㸯ᐃ 




㸷 ۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࠼ၐࢆᩘ࠙ၐᩘ
㸰㸯 ۑۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࠼ᩘࡘࡎࡘ࡜ࡦࢆᩘྜ㞟࠙㸯ᩘィ
㸷 ۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࠼ᩘ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᩘྜ㞟࠙㸰ᩘィ
㸱  ۑۑۑۑ ࠚࡍ⾲࡜┠␒ఱ࠙ᩘᗎ㡰
㸱 ۑ ۑۑ ࠚࡿࡍᛂᑐ㸯ᑐ㸯࠙ᛂᑐ
㸷 ۑۑۑۑۑۑۑۑۑ  ࠚࡍ⾲࡛ᣦࢆᩘྜ㞟࠙㸯໬㇟ᢳࡢᩘ
㸯  ۑ ࠚࡍ⾲࡛ࢺࢵࢻࢆᩘྜ㞟࠙㸰໬㇟ᢳࡢᩘ
㸰 ۑ ۑ ࠚࡍ⾲࡛Ꮠᩘࢆᩘྜ㞟࠙㸱໬㇟ᢳࡢᩘ
㸴 ۑۑ ۑۑۑۑ ࠚࡿࡅศࢆᩘ࠙ゎศࡢᩘ
㸷 ۑۑۑۑۑ ۑۑۑۑ ࠚࡿࡏࢃྜࢆᩘ࠙ᡂྜࡢᩘ
㸴 ۑۑۑۑ ۑۑ ࠚࡿ࠼ຍࢆᩘ࠙ἲຍ
㸴 ۑۑ ۑۑۑۑ ࠚࡍࡽῶࢆᩘ࠙ἲῶ








㸳 ۑ ۑۑۑۑ ࠚࡿࡅࡘࡳࢆࡾࡲࡁ࠙໬⯡୍


































































































































㸳㸧∦᱒ 㔜⏨ࠗᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢල⌧໬࠘᫂἞ᅗ᭩ SS 
㸴㸧⯪㉺ಇ௓ࠕᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿࠗᩘ㔞࣭ᙧ࠘࡜ᑠᏛᰯ࡛ࡢࠗ⟬ᩘ࠘ࡢᏛࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᗂᑠ㐃ᦠ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿணഛ◊✲㺁⏥༡ዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨  ྕ SS
㸵㸧ஂ ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲ࠖ㏆␥ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ SS 
㸶㸧ஂ ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ㧗ࡵࡿᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲㹼ಖ⫱⪅ࡢ⎔ቃᵓᡂ࡜᥼
ຓࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㹼ࠖ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ SS

ͤࡇࡢ◊✲ࡣ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᑂᰝࢆཷࡅᢎㄆ῭࡛ࡍࠋ

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